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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 
  Odpovídá 
schváleným 
tezím 
Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zdůvodněné a je 
vhodné 
Odchyluje se od 




Odchyluje se od  
tezí, odchýlení není 
v práci zdůvodněné 




1.1 Cíl práce      
1.2 Technika práce      
1.3 Struktura práce      
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Práce koresponduje s formou a obsahem uvedenými v tezích. 
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 4 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 3 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
První kapitola jen zbytečně definuje základní pojmy (co je komunikace, její typy a pod.). Ve druhé kapitole se 
používá nepodložená a odborníky kritizovaná MBTI terminologie pro klasifikaci charakteru organizací. 
Jednotlivé podkapitoly jsou obvykle založeny pouze na jediném zdroji, navíc se jedná pouze o monografie – 
zcela chybí články v odborných žurnálech. Kapitola 3 v zásadě pouze vyjmenovává možné komunikační kanály 
od osobních schůzek po e-mail, každému kanálu je věnován odstavec. Podkapitola 4.2 je nazvána "Lack of 
interest", má ale pouze dva odstavce a tomto zásadním problému a možnostech jeho překonání se v zásadě nic 
nedozvíme. Výzkumná část ma zcela nedostatečný rozsah. 
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Struktura práce 1 
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 
bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 
vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 
k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 
3 
3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 2 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 
3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Grafy na str. 53 a 55 jsou špatně čitelné. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Ačkoliv je práce relativně dlouhá, zpracování problematiky je pouze povrchní. Chybí odkazy na existující 
empirické studie z dané oblsti. U empirické části není jasné, zda vůbec autor výzkum realizoval sám a nebo 




5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 
5.1 Jak konkrétně probíhal výzkum popsaný v práci a jakým způsobem se na něm autor podílel? 




6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  
výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 





Datum: ………………………                                                                Podpis: ………………………………..  
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 
